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9 de TAVEL Uldriod
* v.1348, + av.1405
GUEY Alexie
1418









































1 de TAVEL Jordan
1313, +av.1328, fils















10 de TAVEL Rolet  I.
1350-1431, lieutenant















19 de TAVEL Pierre  I.
1407-1460, vend la







20 de TAVEL N
s.d.
21 de TAVEL N
s.d.
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Alexie
BOSSONENS (de)
Peronet
12 de TAVEL
Jehannète
1360
COMBREM-
ONT (de)
Amédée
13 de TAVEL
Jaquète
14 de TAVEL
Antoinette
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